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                                  A mio padre, mia madre e mio fratello 
 
                                      Ai miei nonni, Nazzareno e Vitalina 













Al termine di questo lavoro, nonché del mio percorso universitario, 
desidero ringraziare alcune persone. 
Innanzitutto mio padre, mia madre e mio fratello, sempre presenti, 
per sostenermi nelle difficoltà e gioire nei successi. 
I miei amici ed amiche, di vecchia data e conosciuti a Pisa e in altre 
occasioni, per gli splendidi momenti ed esperienze vissuti insieme 
in questi anni, per il tanto divertimento e la spensieratezza 
regalatemi.  
I miei coinquilini, precedenti ed attuali, perché la convivenza mi ha 
permesso di crescere. 
Le amicizie dei due Erasmus, per aver reso quei periodi 
indimenticabili.  
I miei colleghi universitari, per aver condiviso gioie e dolori di 
questo percorso.  
Il resto della mia famiglia, di cui ho sempre avvertito il bene e la 
stima, Nonno Neno e nonna Vitalina, che saranno per sempre con 
me. 
Diego, per essere un punto di riferimento costante. 
Per la disponibilità e professionalità e l’aiuto datomi nella stesura 









“Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della 
maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un 
residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce 




                    Corte Costituzionale, 24 giugno 1993, n. 349 
 
